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MEMORIA ' . .. 
SES;ONES GENERALES. -- Veintiséis .fueron las o l inar ias  
cel'tbr~d&s t n  ics ditz mcses transcurridos a paitir de la se- . . 
sión inaugural de 7 de octubre de 1'929; ,debiendo añadir a 
este número las sesiones públicas extraordinarias. En total. 
treinta y cuatro actos~acad&micps. - .  
No es de este momento el explicar detalladamente 
e n  qu6 consistieron esas reuniones y solemnidades, pues, , 
sobre ser en extremo.molestó~este a modo d e  inventario; 
no precisa;por cuanto en- la prensa diaria se han publi- 
cado extractos de casi todos. los trabajos que se leyeron 
en 'dichas, sesiones.. . . . . 
L a  inaugural de apertura del curso coincidió c b n  el 
acto público de la  Fiesta oficial del Libro,  que:celebró 
nuestra ~ c a d e m i i ,  con la. cooperación de la  Cámara oficihl 
del Libro; solemnidad a cuya prestancia idntribuyó, de 
un modo particdar, la  asistencia de los representantes de 
las Autoridades, de las Academias y Centros de Cultura 
de la  localidad, de los skñores Académicos y de prestigiosi 
concurrencia. . . . ~, , 
En dicho acto inaugural dc las tareas de nuestracor- 
poración, los señores Miquel y Planzs y Viada y -Lluch 
dieron a conocer sus resp&tivos trabajos : U n  capriiho 
de biblidjilo, y cuatro sonetos inéditos ti$ulados, Don Qui- o .  
jote, El Kempis,  M i  diccionario y la Baraja. .. .. 
.El discurso que, por turno, cr~rrespondió a l  ~cadémico 
don Rafakl José Carreras y Bulbena, versó. sobre el tema: 
. dnfluencia de los afrancesados en los constituriona~stas~~, 
desarrollado cón elevado ~ r i t e r i ~ .  Terminó e l  acto con el  
discurso del: Presidente señbrcarreras y Candi, en el::cuil 
histori6 l a i  vicisitudes porque, ha pashdo nuestra. ~kádemia  
en su bicentenaria existencia, y '  ¡a importancia que para 
, , 
, . 
. . 
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la cultura catalana significa su actuación en las Letras,; 
en la Historia y en el Arte. 
  re ve mente, puesto que no me es dable prescindir de; 
ello, dar6 cuenta de los señores Académicos que, durante: 
el curso anterior, atentos a los deberes que moralmente: 
les impone tan honroso titulo, no han desofdo las indica- 
ciones que la  Junta de Gobierno les dirigiera, llenando, ' . !  
. , los turnos de lectura. señalados. . : 
Fué el Acad4mico correspondiente en Huesca; don Ri- 
' 
cardo del Arco,,.el primero que abkió la serie de lec tu ras,^ 
disertando sobre el célebre monasterio aragonés.de san1 
Juan de la Peña. Siguiéronle los Acad&micos doctor don 
Arturo  asr riera, quien di6 a conocer su Juicio critico sobre 
la  traducción latina de d a  Atlddidar del Rdo. P .  Virias; 
Últimos frutos del saber de esos ilustres sabios, en malhora 
desaparecidos. De don José Rafael Carreras y Bulbena,, 
es el estudio crítico sobre 1'Academich. Josefih Col1 y Vehi., 
Don Luis Segalá ofrendó a la Academia su traduccióii, 
directa del original griego, del primer canto de la Iliada, 
vertido por primera vez a nuestra lengua vernácula: el, 
infrascrito di6 noticia de los últimos descubrimientos de 
la antiquísima civilización Sumeria, región meridional de 
la Mesopotamia, y, especialmente, del emplazamiento de 12 
ciudad de Ur; el Académico correspondiente en Madrid,; .
. 
don Miguel Artigas, expuso un interesante Efiistolario indj 
dito de Piferref ¿a Qttadvado, que permite señalar una nuevd 
versión sobre el origen de los Recuerdos y Bellezas de ,Es+ 
paña, y conocer el verdadero carácter literqio de aquel 
autor ilustre. 
E l  reverendo padre Faustino Gaziilla, O. R. C., consu- 
mió el 'tumo de lectura correspondiente, desarrollando cl 
tema <Los cautivos cristianos en  la  guerra de fronteras con 
los musulmaness. 
' ' 3  
Sobre Las mentivas de la Historia, es el trabajó origina; 
lísimo del Sr. D. Apeles Mestres. Siguikronle comuuicacio~ 
nes debidas a los señores '~a rn i l s .  Par, Bosch. y ~ i m ~ e r a !  . 
Givanel, Carreras y Artau, Viada y Lluch, de la Torre! 
Durán y Sanpere, Altisent, Alós-Moner, Miquel y Planas, 
Ba-era y Serra y Hunter, en las cuales se trató, respecti: 
vamente, de los temas siguientes : El Lenguaje, traductores 
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d e  Chakespeare, individuos de la Academia de Buenas 
Letras; Intento de reconstrucción del proceso de' las 'reiaciones 
exteriores prerromanas de la  Penillsula Ibérica; Juicio critico 
sobre la traducción catalana de Hamlet, por Masricra; Biblio- 
p a f í a  de la  Prensa Catalana; Cartps i,n&ditas de Luis  .Vives; 
Nuevas anotaciones al Quijote; Algunos documelztos referentes 
al vicealmiranli francés Colzcmbus, 1485-1488; Aclaraciones 
a los origenes de la Imprenta en  arcel lona, de Bartomeu 
Loberola; El Pontifical de RoZa, siglo X I ;  Investigaciones 
sobre Ias obras de A ~ n a l d o  de Vilanona; El Poema Baris de 
J u a n  11 en las. literaturas hispanas; E l  Padre Jaime Gercós, 
monje escritor de Poblet, y ' L a  Filosofía Ochocentista de Ca- 
taluña. Nuevas investigaciones. . . 
. .  . 
SESIONES OLEMNES Y OTROS: ACTOS. - Dedicóse, a la 
((Fiesta oficial del ~ i b r o e ,  l a  del 'dia 7 ' d e  octubre de ~ g z < ,  
dándose cuenta del fallo. recaido en el concurso que, para 
premiar el mejor articilo publicado en elogio del libro, 
había convocado la Cámara Oficial del Libro, premio que 
obtuvo D. Francisco Almela y Viver, por su trabajo uUna 
letanía y una glosao, en el Diario de la mañana, 
. , de Castellón. 
E l  Iltre. Sr. Vizconde de ~ u k h e n ,  correspondiente en 
París, ofrendó a la Academia su trabajo sobre Las relacio- 
nes ruso-alemalzas a partir, del siglo X V I I I  hasta 1870, es- 
tudio tomadode.  casi todos los archivos de Europa. En 
jnsta.correspondencia a la especial distinción con que honró 
el autor a nuestra Academia, dedicóse una wsiún especial, 
que tuvo lugar en 5 de marzo. 
La candente cuestión acerca de la nacionalidad de 
Cristóbal Colom,' que con tanto ahinco y abnegación entu- 
siasta sostiene el 'doctor D. Luis Ulloa, no podia pasar 
desapercibida por nuestra Academia; así es que ' acordó 
celebrar la sesión de g de abril último, especialmente de- 
dicada a conocer la disertación sobre los últimos docu- 
mentos relativos' a la catalanidad de Colom, descubiertos 
por el doctor Ulloa, @diendo la Academia escuchar con. 
suma atención los comentarios y juicio formado por el 
erudito investigador, como resultado. de sus novisimas in: 
vestig'aciones. . . .  
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Dos sesiones solemnes, infortunadamente de muy dis- 
tinto carácter que las relacionadas,. hubo d e  tener nuestra , 
Corporación. los días 27 de abril y g. de  junio, dtimos. ' 
Fueron -aquéllas motivadas por las lamentabilísimas defun- 
ciones de nuestros inolvidables compañeros Dr. D. Arturo i 
Masriera y Colomer y D. RcisendoSerra y Pagés (q. e. p. d.). : 
La relevante personalidad de los desaparecidos colegas, en:  
las distintas disciplhas en quc se distinguieron y supe-: 
raron, fueron puestas d e  manifiesto en sus respectivas me- 
. - 
morias :neciológicas por los señores Bassegoda y Miquel y 
. . . .  
. . Planas. : 
: Obedeciendo a. un  propósito laudabilísimo de coordinar! 
la actuación de las Reales Academias de esta capital, vióse' 
nuestra entidad, el día de mayo último, favorecida con la '  
visita, en esta-casi, de una nutrida representación de dichas 
Corporaciones, cambiándose sinceras manifestaciones de com- 
pañerismo y promesas halagadoras de uña compenetración 
de actividades que, han de redundar, para ;l'o sucesivo, en; ' 
positivo beneficio de los elevados fines que, con su cons-' 
tante actividad, llevan a cabo las ~ o r ~ o r a i i o n e s  hermanas '. 
. ,. nuestras. , .. 
Con motivo del primer Congreso Nacional de Industrias 
de la Pintura y afines; que tuvo lugar. en esta -ciudad, el 
señor Mique1 y Planas dió a conocer su monografia, presen; 
tada a dicho concur50. sobre el ,tema El color e% el libro: 
como muestra de consideración a nuestra Academia, debi- 
damente agradecida; y cuyo acto se realizó en la sesióri 
de 2 1  de marzo Ultimo. . . '> 
Con la solemnidad de costumbre, tuvo lugar, el día 15 
de junio úiliino, la sesión pública de reccpción del Aca: 
démico numerario don Juan Perpiñá y PUjol, qíic l lenala  
vacante d e  don Ros6,ndo Serra y Pagés. La 'prestigiosa 
personalidad del señor Perpiñá, cuyos reconocidos merecii 
mientos le han abierto las puertas de esta casa, quedó par 
tente en la hermosa oración. de- su ingreso. Dedicado a su 
antecesor, el malogrado señor Serra y Pagis, el justo elogio 
a su memoria, trató e1:señor Perpiñá de la  compatibilidad 
perfecta del Comercio y de la Cultura, tema de una ongina- 
lidad y nuevos puntosde vista q u e  hubieron de llamar la 
atención del ilustrado concurso que asistió al acto, del cual 
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fué apropiado remate las frases laudatorias del señor Par 
.al recipiendario. , . 
En 5 de agosto tuvo lugar la recepción.del.ilustre'seño~ 
don Sebastián Puig y Puig, canónigo de esta Santa Iglisia .. 
Catedral, en cual solemne acto dió lectura de su monografía 
histórica, Martin V : su itinerario de Constanza a Rowa 
(1417-1420). meritísimo trabajo. como suyo: 
MOVIMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO CORRESPONDIEN- 
TE. -La coincidencia de la celebración, en 1929, del Con- 
curso de Historia de España y de Heráldica, con la Exposi- 
ción Internacional, celebrada en esta ciudad, iriotivó la rela- 
ción directa con relevantes personalidades en el mundo de las 
Ciencias ~ i s tó r icas  y de la Arqueología.. Y nuestra. Acade- 
mia, obligando en justa correspondencia la propuesta y con- 
siguiente ingreso, como correspondientes de la  misma, a varios 
escritores, cuyos prestigiosos nombres son garantía dcl acierto 
de su nombramiento, y justifican plenamente el que figuren 
en la. nómina académica. Son los úitimamente ingresados 
los siguientes señores : Reverendos padres José M.& Pou 
y Martí, O. M. F., fray Bartolomé NI.8 Xiberta, O . C . ,  y 
el doctor don ' Jos6 de la Riva Agüero, Marquks de Mon- 
tealegre de Aulestia, los tres en Rpma: ilustre señor Viz- 
conde de Güichen, en París;.eicelentisimo señor don Fran- 
cisco. M. dc Costa Lobo, en Coimbra; doctora Ulla Deibcl, 
en ~ u n i c h ;  doctor Ulastimil Kibal, en Praga; doctora An- 
gélica Palma, en Lima; doctor don Ramón Emilio Giménez, 
en . Santiago de los Caballeros (República Dominicana); 
doctor don Luis Pericot García, en Valencia; doctor don 
Blas Taracena Aguirre, en Soria; reverendo .padre Pedro 
Lcturh, en Oñn (Burgo;); don Miguel Agelet y Gosé, en 
Villanueva y Geltrú; reverendo don Francisco Rergadá, 
presbítero, en Vallbona de 1esMonges;reverendo don Federico 
Albanell, presbítero, en Sabadell, y don Emilio Giménei 
en Santiago de los Caballeros (República Dominicana). 
RELACIONES EXTERNAS. - La Academia ha. debido' coi- 
perai a la ímproba labor que, con tanta abnegación y .sacri- 
ficios, lleva a cabo e l  Ac'adémico correspondiente doctor don 
Luis Ulloa, 'recorriendo los depósitos diplomáticos y archivos 
en la búsqueda y estudio de sus testimonios auténticos para 
re ihd ica r  la verdad histórica relativa al genuino origen de 
Cristóbal Colom. A tal.propósito se inició una subscrip- 
ción entre los academicos numerarios; c o n  carácter extra- 
ordinario y cxcepcionai, a fin de contribuir; en parte, a los 
cuantiosos gastos ' que dichas iiivestigaciones ocasionan al 
doctor Ulloa, y de este modo dar una modesta demostractón' 
de la estinia que merecen sus estudios. I 
, , 
Con motivo de las sesiones de arte, dedicadas a poetas 
musicales, 'por la prcnsa dc esta capital; fueron tributados 
sendos homenajes a l o s  señores Acadkmicos, doctor don 
Joaquín Rubió y Ors; mosén Jacinto Verdaguer y a don 
Apeles Mestres, habiendo tomado 'parte en dicha solemni- 
dad ,literaria núestro colega don Luis. C. 'Viada y .  
Lluch. 
Siguiendo la Academia la tradición, jamks interrum- 
pida, dc velar por la conservación e integridad de los mc- 
numentos históricos y artísticos de nuestra ciudad, conducta 
q u e  ha salvado, en distintas ocasiones,'ccirno es bien noto- 
rio, ' valiosos ejemplares y recuerdos del pasado, hubo de 
preocuparse del proyecto relativo al traslado y modifica- 
ciones delcoro y retablo mayor de nuestra Santa Iglesia 
Citidral. Para evitar, en lo posible, lo que consideró una 
mutilación lamentable, que n o  justifican, según su leal 
entender, exigencias litúrgicai;, ni de conveniéncia, para el 
ejercicio del culto, iequirió l a  Academia el concurso d i  las 
corporacionis artísticas y centros d e  cultura de esta capi- 
tal, para quc. mediante la coordiiiación d e  opiniones y 
gestión conjunta, impedir la ejeciición de lo que se trataba 
de llevar a cabo. La reunión tuvo lugar 'el día 23 de 06- 
tubrk, en e l la  se manifestó l a  uñaniinidad de 
respecto a la conveniencia de rejpetar en su in- 
tegridad; el retablo 'mayor y corode nuestro primer templo: 
Cnmo deber de cortesía y respeto, las corporaciones que con- 
currieron a está.reuni0n- pasaron a dar cuenta de s u  re- 
sultado al ilustrísimo señor doctor Miralles, Prelado de la 
Diticesis. ' .  . . 
E n  el Congreso Internacional de .Historia: dc España y 
de Arqueología, que tuvo lugar krl esta ciudad,con motivo' , 
de la Expcsición Internacional, del cual, e l  Presidente de 
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. . la ~cademia figuró en el Comité de honor, tomifoñ parte 
105 Académicos señores- doctor: Rubió y Lluch, Gazulla, ." 
. . Bosch y Gimpera y Carreras y Candi. . . 
A -la recepción en honor de los representantes de::la , . 
intelectualidad castellana, dada en la Diputación d e  esta' 
ciudad, estuvo presente una comisión d e l a  Academia, es- 
pecialmente . invitada "a dicha solemnidad: 
' Las cordiales y constantes relaciones de nuestra entidad 
con las autoridades, corporaciones hermanas y demás centros 
similares de l a  capital, son motivo. de justa satisfacción y 
prenda segura de la estimación mutua,. que tanto cóntri- 
huye, por modo eficaz, a mantener el nivel de cultura y 
ciillidad, que es uno de, tantos : títulos de honor con. que. ' ~, 
con justicia,' puede vanagloriarse nuestra ciudad ama- ~ , 
dísima. ... . . 
P o r  último, por el excelentísirno Ayuntammiento de esta 
capital, se intireió el dictamen de nuestra entidad,. felati- 
vament,e a la reconstrucción de la antigua casa ePadellása, 
de la. callede'Mercaders, n.o 25; .de Csta ciudad (interesante 
' '  . 
ejemplar de laarquitectura civil de los siglos xv y XVI), 
en la Plaza del Rey; habiendo la Academia significakio. su . . 
opinión favorable, por cuanto contribuirá, cl edificio d e  . 
referencia, a dar mayor carácter a d i c h a  plaza, armoni- 
zando con las construcciones que tanto interés leimpnmen. 
. " 
. . 
. . 
.. BIBLIOTECA. -En la ÚltimaM~moria de secretaria; con- 
signamos, que, en piiridad de verdad, no podía hablarse- de 
tan indispensable dependencia de nuestra corporación. Hoy; 
por fortuna, debemos áfirmar que la Biblioteca empieza ,a 
ezistir, sino, p o r  cierto, . como organismo, e n  plenitud de 
funciones, por-lo mcnos; como instalación provisional de 
sus elementos, debido al celo yabnegación d e  nuestro bit 
bliot'ecario don Luis Carlos Viada y Lluch, y del auxiliar 
don Pedro Cautarell., 
Interin s e  espera el día, tan deseado por todos nos- 
otros,-de la inauguración oficial y funcionamientode la 
Biblioteca, se gestioria, con. asiduidad y persistencia, el 
fomento de la más importante dependencia de esta Casa; 
viendo colmados~los deseos. y'realizadas las más halagüeñas 
. . 
esperanzas, ,.. .., 
. , 
. . 
. . 
. . 
La Real ~ c a d e m i a  Esgiañoli; accediendo a lo solicitado, 
ha cedido treinta y & volúmenes de Literatura e Historig:. 
como también la Diputación Provincial de Barcelona. L j  
señora doña Francisca Sarrá, legataria del doctor don Gui 
mersindo Alabart, la  favoreció 'con el importante donativq 
de unos setecientos cincuenta volúmenes. 
A solicitud de n ~ e s t r o  Presidente,-en visita. que hizo al 
excelentísimo señor Duque de Alba, este magnate .destinó 
a nuestra Biblioteca un rico lote de libros, de subido valo; 
e interbs. ~ 
De miss Margaret Read, profesora, residente en Newr 
York, con ocasión de su visita a la  Academia, ha donado 
doscientos veinticuatro volúmenesi Del doctordon Joaquín 
Balcells se recibieron vanas de sus publicaciones, a cual. 
donativo siguió el de don Antonio Bulbena Tusell, de: al. 
guna de sus obras. I 
Con laudable ejemplo, la mayor parte de las casas 
editoriales, respondieron con envíos de libros a la petición 
que les hizo. nuestro bibliotecario. debiendo citar a los se! 
ñores Felíu y Susagna, Eugenio- Subirana, Bailly-Baillierei 
Riera, Colección Magister, Montaner y Simón, Batlle, etc:. 
1-0s señores Acad6micos han contribuido,. también, con 
sus donativos, al fomento de l a  biblioteca. Entre los más 
importantes debe consignarse el del Académico numerario 
don Apeles Mestres, de más de doscientos volúmenes; el de 
don Luis C. Viada y Lluch, de 'ciento veinticuatro libros; 
el del reverendo padre Gumersindo Gazulla, O. R .  C., de 
casi toda su biblioteca, y"1as varias obras cedidas por 105 
señores Carreras y Bulbena, Moline y Brasés, Bassegoda y 
Amig6; Segalá v Estadella, reverendo padre Jose M.8 POU 
y Marti, la Facultad de FilosoIía y Letras de esta Univerl 
sidad, Vizconde de Guichen, señora viuda de don ~ r t u r 6  
. . Masriera, etc. 
NCI es de este momento detallar los libíos recibidos 
durante el ejercicio anterior. En la sección correspondiente 
del Boletín académico, constan los nombres de los donantes 
y los títulos dt: los volúmenes~cedidos; a cuyo detalle debo 
remitirme. 
' Débese. especfalmente, señalar el interesante donativo 
del señor Moliné Bads,  de los manuscritos del que fué aca- 
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démico señor-Llobet y ~all>losera, conteniendo monografias 
históricas de diversas locilidadej ,de Cataluña y otras cu- 
riosidades literarias, originales de dicho escritor. , 
. ' El aumento actual de libros, y lo que'se espera obtener, 
han obligado a la coric;trucción $a .iniciada, & una galería, 
con los. armarios correspondientes, confiando que podrá ' 
c,hmpletarse. la instalación de todos los volúmenes. ... 
 CONCURSO^. - Entre los actos que conmemoraron el ' ' . 
11 centenario de l a  Academia, figura el certamen 1iterario:al 
efecto convocado, ofreciendo cuatro premios a otros tantos . , 
trabajos de carácter histórico, -especificados e n  el cartel de' 
convocatoria. El jurado, compuesto de los señores Carre- 
ras y. Candi, Miquel. y P1añas.y ~ u r á ?  y Sanpere, dictó. el 
oportuno veredicto, que fué publicado en la sesión inaugurar1 
del ciirso, del día 7 de  octubre último. ~ueronjdeclarados 
' . 
desiertos lo-s. temas segundo, tercero y cuarto. , . . . , . 
Asimismo, en la indicada sesión inaugural, se dió pu- 
blicidad al fallo dictado en e1 concurso para preminr el 
mejor trabajo, optando al ofrecido por don Enrique 
Pérez Capdevila, sobre el tema : ~Diccionakio .Catalán de 
Barbarismos*. El jurado, compuesto por  los.académicos 
señores Barrera y Viada, adjudicó el premio a la monografía 
cuyo titulo es : N o u  diccionari,de ~ a r 6 a r i s m e s ,  modernament 
inlroduits en  la  llengzla catalana, y lleva e l  lema : ( A l a  me- 
moria dels Mestres en Gay saber». Su autor; don Buena- 
ventura Riera, y Weise. 
Honrada nuestra Academia pór el ilustre patricio don ~. 
Rafael Patxot y Jubert,, con elhonroso cometido de fallar 
los trabajos presentados en los oConcursos Patxoti), el ju- 
rado, constituído p o r  los Académicos señores Carreras y 
Candi, Girona. y Llagostera y Valls. y Taberner,. publicó el 
oportuno veredicto, en la sesión del día 26 de febrero úi; 
timo., otorgando el premio al. trabajo histórico .La Marche 
#Espugne. . . '  
. . .  
. . 
. L 4 s ~ s ~ ~ i c ~ ~ s . -  Es -de justicia reconocer que la vida,, 
quepuede calificarse de <<e'xhuberanteu,' de nuestra Academia, 
es debida o la cooperación asidua deVs individuos en todos 
los actosacadémicos y a la voluntad demostrada en . acceder . 
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a l a s  indicacibnes de la Junta de Gobierno. de tal suerte, 
que sin sombra de adulación, debemos hacer constar iu, 
hecho que la evidencia corrobora su justicia. 
Se h a  dado cuenta, en su lugar, ,de los trabajos leidos 
en- lasisesiones. ordinarias y solemnes; las comisiones cum- 
p l i d a ~  y l i s  gestibnes llevadas a cabo, todo l o  cual hubiera 
sido irrealizable, sin contar co-n la asistencia de los señores 1 
Académicos y su cooperación a dichos actos; pudiendom ' 
af i rmárque dc las korporaciones similares a la nuestra, es 
la'que mayores muestras de actuación- constante ha dado 
dukante el período que relaci'onañlos, y; si fuefe preciso re- 
cIamar un testimonio de mayor excepción, ahí está laprensi  
. . .  
. . 
local p a r a  j'ustificarlo. ~. . 
Sube d e  punto el val'or que ello representa; en nuestia 
época d e  egoísmo y del materialismo imper'ante, la  conside- 
ración de quesolo la ricompensa moral es el 'premio ob- 
tenido de los comunes esfuerzos. E l  galardón del deber 
cumplido es la Únicepiga, o la congrzia izlstelzta~idn. ion que 
se cuenta' y el motor que impulsa nuestras energías. 
Con todo, pasados'los días, de amargo recuerdo, en que 
nuestra Academia era:'<víctima propiciatoria de  ((tirios y 
troyanosi), desaparecidas inmotivadas suspicacias y recelos 
d e  unos y otros, podemos confiar en que las atenciones de la 
Academia' contará, en lo sucesivo, kon medios para prose- 
guir, s i n  ahogos, su patriótica y abnegada actuación, con- 
tando con las ifnpre&indibles subvenciones oficiales, y tal 
vez, con la protección particular, reiteradamente kolicitadas 
y justificadas. 
EDIFICIO. - Las obras de habiiitación, adecentamiento 
' y  restauración del edificio'han cbntinuado durante el ejer- 
cicio que se relaciona. habihdose invertido la Última con- 
signaci6n conceaida por la Superioridad. 
En la , ~ e m o r i i  de Secretaría del.curso kle 1928 29, se 
dió detallada cuenta de las obras que debían llevarse a 
cabo, según el proyecto del director facultativo señor Do- 
.mériicii y Xaniana. En la actualidad quedan restaurados 
o riconstruídos la planta del tercer piso y todas las cu-, 
biertis;.la.$ liabitahones del conserje y las del segundo piso;' 
sg:han -hecho nuevos techos y azoteas, y la limpieza y arreglo 
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total del patio-jardíndel piso principal; habiendo merecido 
especial cuidado la conservación de la antiquisima acacia 
que lo adorna, tan bellamente cantada por nuestro compa- 
ñero Apeles Mestres (Boletin n.o 103, pág. 108); el arreglo 
, ' 
de paramentos del 'patio de ingresa, .y otros trabajos no 
menos importantes o. de detalle. 
Falta, con todo, completar larestauración del cdificio, 
con tanto acierto llevada a cabo por e1:idiorDoménech . ' 
Mansana. Precisa el arreglo de la fachada que mira a la' 
calle de Basea, con .el cierre, mediante adecuada verja, de 
los espacios libres que 'hay frente de la muralla romana, 
cuya restauración es cuestión de honra para .todos;,abrir la 
comunicación proyectada desde dicha calle al. patio y esta: 
lera principal;' habilitándose aquél y la planta baja para 
museo epigráfico romano, q n  cuyas obras se dará. a los 
notables ejemplares, hacinados desde tantos años; intwina- 
mente, en el patio del Archivo de l a  Corona de Aragón, 
digna y adecuada colocación, facilitando el estudio de.tan 
interesantes testimonios de la romana. Bavcino. 
&UERDOS ~ u ~ ~ ~ ~ ~ o s . - E ~ p e c i a l  &enc,ón debe hacerse 
del cum@limiento de uno de los, más importastes acuerdos- 
para conmemorir el segundo centenario de  nuestra corpp- 
ración; la edición de la traducción poligiota de la Atlántida, 
y la del facsimile de la Gramdtica,.de Mates, cuyo original 
conserva nuestra Academia. 
No debo hacer hincapié sobre ello. Su mejor comen- ' 
tario es elhecho en si mismo:., Con todo, es justo consignar 
el agradecimiento de la Academia a la excelentísima ;Dipu- 
t+ción de  arcel lona y.Consistori dels Jochs Florals., :a 'la 
primera por facilitar los medios de realizar la public.aci.ón., 
en siete idiomas (y, por primera,vez, en la latina),, delin- 
moSal.poema verdagueriano, y a la segunda, po r su  cpope- 
. .  . 
. . ración moral al llevarla a cabo, " . . . . . .  
. .  . 
. . . .  . . . .  . . . . 
FINAL. -Réstame pedirps dispensa po r .  la molestia. a. 
iue  me haobligado cansaros. el precepto"regl~mentario i.nhe- 
rente al cargo con que se me,honrara. . .  . . . .  
, ,  , . 
. . .  
. . 
. . 
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